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Japan Comprehensive Economic Partnership：
AJCEP）、中国（ASEAN China Free Trade Agreement：
ACFTA）：ASEAN中国包括的経済協力枠組み協
定）、韓国（ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement 
：AKFTA：韓国包括的経済協力枠組み協定、オー
ストラリア・ニュ ジー ラーンド（ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Agreement ：AANZFTA：オース
トラリア・ニュージーランド自由貿易地域）、インド














していた自由貿易協定（Vietnam and South 
Korea officially signed Vietnam-Korea Free Trade 
Agreement ：VKFTA）が、2015年12月に発効
し た。 韓 国 は ASEAN と も 自 由 貿 易 協 定













































































































































































































































































































Truong Hai Auto Corporation（THACO）は、1997
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＜図表 7　ASEAN主要 5か国の車種別販売台数シェア（2016 年）＞（単位：%）
























































































































































































































































































































































Gary Gereffi and Migunel Korzeniewicz edit. ［1994］, 
























































ベトナムは包摂されている（Gary Gereffi and 
Migunel Korzeniewicz［1994］）。
4） 日系企業は16社でデンソー（アクセルペダル）、
スミハネル（ワイヤーハーネス）、矢崎ハイ
フォン（ワイヤーハーネス）、トヨタ紡織（シー
トマット、カーペット）、日本ペイント（塗料）、
GSバッテリー（バッテリー）、ハラダ工業（ア
ンテナ）、協栄工業（補強用金物部品）、エンケ
イ（ホイール）などである。日系以外では、タ
イ系企業が1社、ベトナム系企業が2Sは、台
湾系企業が1社である（トヨタベトナム資料
［2016］）。
5） ベトナムでは、銀行口座を持つ国民が都市部を
中心に増え始め、信用調査が以前よりは容易と
なっていることから、あくまでも中間層以上で
あるが、金融を利用する人々が増えているそう
である（2018.2.20、ベトナムダナン市での聞き
取り調査）。
